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Übersicht über amtliche Probenehmer der Thüringer Landesanstalt für 
Landwirtschaft Jena für die Probenahme von Futtermitteln, Düngemitteln und 
Saatgut im Rahmen der Amtlichen Futtermittelüberwachung, Düngemittel-
verkehrskontrolle und Saatgutverkehrskontrolle einschließlich ISTA-
Probenahme im Freistaat Thüringen 
 
Die Zulassung gilt bis auf Widerruf. 
Lfd. 
Nr. Name Vorname 
Probe-
nehmer-
Zulas-
sungs-
Nr. 
(Plombier-
zange) 
Probenahme im Rahmen der 
Futtermit-
telüber-
wachung 
Düngemit-
tel-
verkehrs-
kontrolle 
Saatgutver- 
kehrskontrol-
le und –
anerkennung 
ISTA-
Probe- 
nahme 
1 Blödner Martin Th 7 x x x x 
2 Geyer Hartmut Th 14 x x x x 
3 Höpfner Eckehard Th 11 x x x - 
4 Koch Gabriele Th 6 x x x - 
5 Lippold Torsten Th 25 x x x x 
6 Riedel Ronald Th 27 x x x - 
7 Spiegel Hans-Peter Th 26 x x x - 
8 Voigt Bettina Th 4 x x x x 
9 Wagner Sabine Th 22 - x x - 
10 Kießling Günter Th 28 - x - - 
11 Dr. Müller Günter Th 21 - - x - 
12 Rödiger Lutz Th 2 - - x - 
13 Höntsch Marie Th 16 - - x - 
14 Herzog Elke Th 13 x - - - 
15 Müller Ingo Th 32 x - - - 
16 Braun Uta Th 35 x - - - 
17 Wolf Julia Th 24 x - - - 
18 Stodollik Andreas Th 8 x 1) - - - 
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